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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta 
Setiabudi Satu dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa serta kendala dan solusi yang 
dihadapi maupun dilakukan oleh seksi penagihan KPP Pratama Setiabudi Satu. Penelitian ini 
dilakukan atas dasar adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak oleh 
Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan  metode analisis deskriptif komparatif dengan 
membandingkan antara penerbitan tunggakan pajak dari tindakan penagihan pajak dengan surat 
paksa dengan realisasi penerimaan yang diterima dari tindakan penagihan pajak dengan surat 
paksa. Hasil penelitian menunjukan data-data penagihan pajak dari tindakan penagihan pajak 
dengan surat paksa, realisasi penerimaan dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, 
kontribusi realisasi penerimaan dari tindakan penagihan dengan surat paksa terhadap target yang 
ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Dalam melakukan tindakan penagihan 
pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Setabudi Satu tidak selalu berjalan dengan apa 
yang diharapkan, terkadang KPP dihadapkan dengan berbagai kendala baik internal ataupun 
eksternal. Maka, untuk mengantisipasi kendala tersebut pihak KPP memiliki beberapa solusi 
yang telah diterapkan agar penagihan pajak dengan surat paksa dapat berjalan dengan efektif. 
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